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BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
Las leyes y las illsposíci'ones generales tlel 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
de provincia desde <)ue se publican oficial-
mente en ella, y desde cuatro dias después 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia. (Ley úc 3 de Noviembre de iSS; .^ 
f.as leyes, órdenes y anniicios que ¡ni 
maiiflen publicar en los lioletines olicialcs 
se han de remitir al Gel'e político respec-
tivo, por cuyo conduelo se pasarán á los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esla disposición á los Síes. C a -
pitanes generales, (Ordenes de 6 de Abrit, 
y 9 de A£ostt> de i83y.J 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene« 
i-ales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
ayuntamientos todas las órdi 
de dicho gel'e en lo tocante á 
enes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
sus atribuciones.=,4r¿. a56 de ¡a ley de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Negociado 2 . 0 = N i í n i . 3o4. 
E i Excmo. Sr. Ministro de la Golernaciim de la Pe-
mnsvla con fecha i 4 del actual me dice lo siguiente. 
» C a n el objeto de remediar el desorden que en 
pl dia se observa respecto a l uso de armas sin la d e -
bida a u t o r i z a c i ó n y en oposición manifiesta á las leyes 
y reglamentos vigentes, la R e i n a , en vista de las f r e -
cuentes denuncias que el G o b i e r n o l ia recibido s o -
L r e u n punto en que tanto se interesa el ^ u e n c o n -
cier to a d m i n i s t r a t i v o , la seguridad personal y el re-
poso p ú b l i c o , ba tenido á bien mandar lo siguiente: 
A r t í c u l o i . 0 Confo rme á lo dispuesto en las 
leyes y reglamentos vigentes nadie p o d r á usar a rmas 
sin estar autor izado por las leyes ó sin obtener p r c -
.viamente l icencia del Gefe super ior p o l í t i c o d é la 
p rov inc i a . 
A r t . 2.0 Los Gefes po l í t i cos no c o n e e d e r á n l i — 
rencia para uso de armas sino á los vecinos que se 
bailen empadronados en los l ibros de su ba r r io res— 
Pectivo y que a l propio t iempo insp i ren comple ta 
confianza de que no l i a r á n de ellas un uso pun ib l e . 
A r t . 3 . ° L o s que usen ó tengan armas s in la aU-
ín r i / a r lon deb ida , i n c u r r i r á n en la m u l l a de cien 
<1 ii ra dos y en la pona de treinta dias de p r i s i ó n , s e -
•Í'HI lo dispuesto en el r cg lamenin de 20 de febrero 
"¡e 1824 derogado en osla parte. 
A r t . /t.0 Deb iendo anotarse en la l icencia e l 
'" i inero di; armas que mot iva la rnnccsinn, incur— 
' i ' á en la m u l l a de c incuenta ducados y en la p é r -
(Sida del dercclio de usarlas duran te u n a ñ o , el que^ 
tuviere mas de las permi t idas . 
A r t . 5 . ° Se ex ig i r á la m u l t a de c íen ducado^ 
a l que no renueve la l icencia pasado el t é r m i n o d e 
u n a ñ o , plazo fijado en e l reglamento para su dura-< 
c ion . 
A r t . 6.° L a s mul tas impuestas en cumpl imien—' 
i o de los a r t í c u l o s an ter iores , se d i s t r i b u i r á n , c o n -
forme a l ci tado reg lamento , en la forma siguiente.-
U n a tercera parte al denunciante . 
O t r a tercera par le a l aprebensor. 
O t r a al Tesoro p ú b l i c o . 
A r t . 7.0 S i las armas fuesen p r o h i b i d a s , a d e -
mas de la mul ta en que se bubiere i n c u r r i d o segnn 
los a r t í c u l o s precedentes por c o n t r a v e n c i ó n á I n d i s -
puesto en cuanto a l uso de armas en genera l , q u e -
d a r á e l cont raventor sujeto á fo rmac ión de causa 
por el t r i buna l competente. 
A r t . 8 . ° M e d i a n t e á los avisos que el Gobie r— 
jno recibe de que se acopian armas con el c r i m i n a l 
designio de a l t e ra r e l orden y l a quie tud genera l , se 
c o n s i d e r a r á todo depós i to de armas de que no tenga 
circunstanciada not ic ia l a a u t o r i d a d , como u n d e l i -
to contra el sosiego y el <5rden p ú b l i c o , y los cu lpa -
bles s e r á n encausados en ese concepto. 
A r t . 9.0 L o s armeros p r e s e n t a r á n á los Gefes 
po l í t i cos respectivos u n estado de las armas que t e n -
gan en la ac tua l idad , y en los ocho pr imeros dias de 
cada mes, una r a z ó n de las que bub ie ren vendido 
en e l an ter ior y de las que t o d a v í a conse rven . 
Lo i/ue se inserta en el Hotelin oficial para su pu-r 
hlicidad y mas exacto cumplimiento, siendo responsables 
tic este los alcaldes y empleados de protección r segnri--
dad piililica. Lcon aS de julio de iS i / t .=J'cd:u G a l -
l i s , ^ Federico Rodrisuez, Secretario, 
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Negociado i5 .=Núfn . 3o5. 
Por el Ministerio de la Gobernación de la Península 
con fecha i a del actual se me comunica la Real órden 
siguienle. 
« E n vista de la notoria convenienc ia de J a r t o -
lla la posible publ ic idad , no solo á las disposiciones que 
se adopten por el G o b i e r n o para el mejor servic io de 
la indus t r i a de minas , s ino t a m b i é n á todos los de s -
cubr imien tos mas notables, adelantos y e s t ad í s t i c a de 
este i n i p o r l a n i e r amo de la r iqueza p ú b l i c a , S . M . 
se s i r v i ó mandar por Pieal ó r d e n de 5 de marzo ú l -
t i m o que la D i r e c c i ó n general de minas publicase u n 
n u e v o Boletín oficial, d á n d o l e la forma y estension 
mas acomodadas al objeto; y ' á fin de lograr todas las 
•ventajas que S . W . se propone por este medio se ha 
se rv ido igualmente resolver que los Gob ie rnos p o l í -
t icos se suscr iban a l espresado B o l e t í n of ic ial , y que 
se recomiende hacer lo mismo á las Diputaciones pro-
•vinciales y Ayun tamien tos ; o b s e r v á n d o s e y c u m p l i é n -
dose las disposiciones del Gob i e rno y de la D i r e c c i ó n 
general del ramo que en él se pub l iquen por todos 
aquellos á quienes corresponda como si les fueran c o -
municadas directamente , para que per iodos concep-
tos se obtengan los buenos resultados de una p u b l i -
cac ión tan ú t i l como necesaria en el actual estado de 
las indus t r ias mine ra y m e t a l ú r g i c a de E s p a ñ a . " 
JLo que se inserta en este periódico oficial fiara que 
todos los amantes de la minería, suscribiéndose al es-
presado Boletín adquieran los conocimientos sobre tan 
importante industria, que en é l se publican; recomen-
dando la suscricion muy particularmente á lás corpora-
ciones que la misma indica, como en parte preciso para 
estar al corriente de las Reales órdenes y disposiciones 
que se insertan, las cuales es la voluntad de S, M . ten-
gan entero cumplimiento como si fueran comunicadas 
directamente. León' 22 de julio de i%/^^',=Pedro Gal', 
bis.-=.Federico Rodríguez, Secretario. 
N ú m , 3o6. 
E l Sr Regente de la Audiencia territorial de V a -
¡ladolid con fecha i 5 del actual me dice lo siguiente. 
)>La J u n t a gube rna t i va de esta. A u d i e n c i a con 
fecha i i de l ac tual ha dictado la providencia s i -
guiente. 
P a r a c u m p l i r lo que se previene en el a r t í c u l o 
61 del reglamento de Juzgados de pr imera instancia 
publ icado en 1.0 de mayo ú l t i m o , se declara que 
todos los sujetos que obtengan plaza de procuradores 
de Juzgados judiciales en el d is t r i to de esta A u d i e n -
c ia d e b e r á n afianzar hasta en cant idad de cinco m i l 
ra . en los de e n t r a d a , seis m i l en los de ascenso y 
echo m i l en los de t e r m i n o , hipotecando a l efecto 
fincas suficientes de su pertenencia con i n f o r m a c i ó n 
de abono, é i n t e r v e n c i ó n del J u e z de pr imera i n s -
t anc i a á que correspondan. E n defecto de la p r e d i -
cha e s c r i t u r a , que r e n i U i r á n en todo caso á la apro-
b a c i ó n de la J u n t a guberna t iva antes de espedirse 
e l t í n i l o ó c e r t i f i c a c i ó n , p o d r á n presentar documen-
to legal que acredite et depós i to de la misma c a n t i -
dad en m e t á l i c o en uno de los Raucos nacionales de 
S . F e r n a n d o ó Isabel I I , en conformidad á la R e a l 
Zrden de 8 á e marzo ú l t i m o , y c i r r í l l e se é s l a p r o -
v idenc ia pa ra . conoc imien to de los Jueces del d i s t r i -
to y de lodos los interesados en la forma o rd ina r i a . 
L o que t ranscr ibo á V . S . á fin de que se s i rva 
disponer se inserte en el b o l e l i n oficial de esa p r o -
v i n c i a á los debidos efectos, esperando me a c u s a r á 
el recibo de esta c o m u n i c a c i ó n . " 
Lo que se inserta en el boletín oficial para su pu-
blicidad y cumplimiento, l e ó n a i de julio de 1844.= 
Pedro Galbis.—Federico Rodríguez, Secretario. 
Negociado a . ^ N ú m . Soy." 
E l Sr. Ge fe político de Falencia con fecha i j del 
actual me dice lo que sigue. 
« R u e g o á V . S . se s i rva c o m u n i c a r las ó r d e n e s 
conducentes para la cap tura y segura c o n d u c c i ó n a l 
presidio de l C a n a l de C a s t i l l a , de V i c e n t e López 
G a r c í a y Ale j and ro B a r t o l o m é Formose l le deserto-
res de dicho es tab lec imiento , y de las senas que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan." 
Lo que se inserta en el bolelin oficial á fin de que 
los alcaldes constitucionales y empleados dé protec-
ción y seguridad de esta provincia, redoblen su vigi-
lancia para alcanzar la aprehensión de estos criminales, 
que serán conducidos á disposición de este G oliemo poli-
tico. León 22 de julio de i ü í ^ . = P e d r o Galbis.==.Fe' 
deribo Rodríguez , Secretario. 
Señas . V i c e n t e L ó p e z ; estatura 5 pies una pu l -
g a d a , edad 3 o a ñ o s , pelo negro , ojos i d . , na r i z r e -
g u l a r , ba rba ce r r ada , cara r e d o n d a , color moreno. 
A l e j a n d r o B a r t o l o m é ¡ estatura 5 pies una pul-
g a d a , edad 3 3 a ñ o s , pelo negro , ojos i d . , nar iz re-
g u i a r , ba rba c e r r a d a , ca ra r edonda , color inoreno» 
' ANUNCIOS. 
P a r a el d ía 3 i del presente mes de ju l io t e n d r á 
efecto el ar rendamiento en púb l i ca s u b a s t á n d o l o s 
pastos de inv ie rno del monte de,t Va ldemora perte-
neciente al secuestro del S r . M a r q u é s de V i l l a f r a n -
c a , por tres anos seguidos á contar desde 1.0 de no-
v iembre p r ó x i m o hasta 1.0 de ab r i l del a ñ o de 1 B í j i 
bajo de las condiciones arregladas por la C o n t a d u r í a 
del r amo que sé h a r á n notorias en el acto del rema-
t e , d e b i é n d o s e verificar este de j 1 á 12 de la m a -
ñ a n a de dicho dia en las salas consistoriales de ta 
v i l l a de V a l e n c i a de D . J u a n y bajo del tipo de 
1.001 rs . en cada un a ñ o . 
Las personas que quieran tomar parte en J a indi-
cada subasta podrán concurrir al local dia y hora sc-~ 
nalados en donde se adjudicarán en el mejor postor* 
León 17 de julio de i & H . ^ I g n a c i o Bayon Luengo. 
Diputación provincial de Barcelona. 
Aprobadas por el G o b i e r n o superior las condi -
ciones facultativas y económicas que van insertas 3 
c o n t i n u a c i ó n para otorgar en asiento la l impia del 
puer to de esta c i u d a d , diferentes en algunos punios 
esenciales de las que se h a b í a n establecido an te r io r -
nieute y fueron publicadas en 5 de noviembre de 1 8 4 ' 
¿ c a u s a del ru'nqun resnl lado de la subasta'a'Líe.'r'la re-
petidas veces con sujeción á e l las ; ha resuelto esle 
cuerpo p r o v i n c i a l dar p r inc ip io á la nueva' l í d l a n o n 
el d i a 1.0 de seliernbre p ióx i 'mo á las doce de la ma-
. ñ a n a en el s a l ó n de S . Jo rge de su palacio. P a r a l le -
var á efecto ló prevenido en el a r l . i 5 de las c o n d i -
ciones facul ta t ivas , veinte dias d e s p u é s d e ' l í e c h o el 
p r i m e r remate por el p rec io , se v e r i f i c a r á o t ro para 
a d m i t i r las mejoras del medio d i ezmo , d iezmo y cuar -
to." terminado! este se p r a c t i c a r á acto cont inuo u á 
tercer remate en que por espacio de media Uora se 
a d m i t i r á n como mejoras solo las reducciones que se 
bagan en el t iempo prefijado para dejar concluida l a 
l i m p i a , y luego d e s p u é s se c o n c e d e r á o t r a inedia ho-
ra para a d m i t i r t a m b i é n como mejoras las r educc io -
Bes en el t iempo que igualmente se prefija para p r i n -
c i p i a r l a . É l plano de que habla la c o n d i c i ó n i . a se 
h a l l a r á desde boy de 'manifiesto en esta' s e c r e t a r í a 
junto con otro que da á conocer l a sonda ac tua l . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A M I N O S , C A -
N A L E S Y P U E R T O S . 
'. MINISTERIO D E l A GOBERNACION D E I A PENINSULA. 
Condiciones facultatiras lajo las cuales se aújucücará 
ti asiento pura la limpia del puerto de Barcelona. 
i .a E l que tome á su cargo esta empresa se o b l i -
ga á estraer del puer to , y en el espacio que marca e l 
p lano que se a c o m p a ñ a , toda la arena y fango n e c e -
sarios para dejar su profundidad con la sonda que e n 
el mismo plano se manifiesta. 
2. a E l contrat is ta p o d r á emplear las m á q u i n a s y 
medios que crea conducentes á rea l izar la l imp ia e n 
e l t iempo que se est ipule , siendo de su cuenta todos 
los operar ios , m á q u i n a s y d e m á s ú t i l es y efectos que 
necesite para su faena. 
3 . a E l ingeniero d i rec tor d i s p o n d r á la m e d i c i ó n 
del n ú m e r o de pies cúb icos que contenga cada c á n -
tara ó caja de las bateas, gángu i l e s ó carros destina-
dos a l trasporte de la arena y fango que se cstraiga 
cuya o p e r a c i ó n se •verificará en. presencia de una c o -
mis ión de la d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , de l in terventor 
de las obras y del empresar io; y como podria suce -
der que en algunas ocasiones no puedan l levar l a 
carga por en te ro , se s e ñ a l a r á en distintas al turas e l 
nt iniero de pies cúb icos que mida en cada u n a , á fin 
de que al t iempo que los. reconozcan los sobrestantes, 
puedan s in dif icultad saber la carga que l levan y n o -
tar la en sus cuadernos. 
4. a L o s gángu i l e s d e b e r á n descargar e l mater ia l 
á una legua del puerto con d i r ecc ión a l sur . E l que 
se estraiga de la p laya i n t e r i o r , si se transporta por 
t i e r r a , ha de ser conducido fuera de la puerta de D . 
C a r l o s , ó punto equivalente que se designe, sin per-
juicio de la l inea de for t i f icación. 
5. a N o p o d r á sal i r n i n g ú n g á n g u i l 6 car ro á des-
cargar s in que antes haya sido reconocido y anotada 
su carga por los sobrestantes destinados al efecto. 
6. a A l gángu i l ó carro que no vacie toda su car-
ga en el parage s e ñ a l a d o , no se le a b o n a r á el impor -
te de e l l a , exceptuando el caso de aver ia ó que s o -
brevenga tempora l en el acto de su viage. 
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.'7-a P o r los ramos facul ta t ivo y a d m i n i s t r a t i v o 
se p o n d r á los sobrestantes ó celadores precisos p a r a 
l l e v a r . l a cuenta y r a z ó n de los pies cúb icos que se 
es t ra igan , ó inspeccionar lo d e m á s que convenga a l 
c u m p l i m i e n t o de la cont ra ta . 
. , 8 . a L a l impia se i r á verif icando en los parages 
iqúé disponga el ingeniero d i r e c t o r , comprendidos en 
la .superficie demarcada en el plano citado y con su-
jeción á la sonda que previene e l m i s m o . 
9. a N o p o d r á alegar e l asentista que en unos 
pun ios b a y a hecho n ía s fondo de lo que marca e l 
p lano para compensar su estraccion en los que h a y a 
hecho menos; pues que la c a n t i d a d de ma te r i a l que 
estraiga á mas profundidad que la m a r c a d a , no le 
. será abonado su impor te s i empre que pase de dosf 
pies. 
10. a E l s e ñ o r c a p i t á n del puer to f r a n q u e a r á e l 
espacio necesario l ibre de embarcaciones y amarras 
pa r a , l a colocación y trabajo de las m á q u i n a s en los 
puntos que sucesivamente se v a y a n l i m p i a n d o , p r o -
porcionando igualmente e l l i b r e paso para los g á n -
gui les ; pero se rá de cuenta del empresario el pago de 
t r e i n t a rs . v n . que se satisface á los amarradores por. 
cada buque que t rasladen de u n p l in to á o t ro p a r a 
esle objeto. 
1 i . a S i en el fondo del puerto encontrase ancla? , 
c a ñ o n e s ú otros, efectos, se obliga igualmente á e x -
t r a e r l o s , pero d e b e r á da r aviso a l ingeniero d i r e c -
to r , para que con arreglo á las ordenanzas navales se 
proceda á adjudicarle l a propiedad ó impor te de su 
trabajo. 
«.3.a U n raaon á ta p o l i c í a del ¡ l U c r t O y d e m á s 
inconvenien tes , se p rohibe a l asentista trabajar de 
noche . 
i 3 . ? A fin de cada mes se e s p e d i r á por el i n g e -
n iero l a cer t i f icac ión de l n ú m e r o de pies c ú b i c o s de 
arena y fango que en el mismo se hubiesen ex t ra ido , 
espresando su importe con arcglo a l precio que se es-
t ipu le en la con t r a t a , la que i n t e r v e n i d a por e l i n -
te rventor de las ob ra s , se e n t r e g a r á a l empresar io 
para que en v i r t u d de ella pueda pe rc ib i r aque l l a 
cant idad. 
i 4 ' a D e b e r á empezar l a faena á n l e s de c u m p l i r 
ocho meses contados desde que se ratifique el cont ra- , 
to . 
i 5 . a E s t a l i m p i a h a de quedar concluida antes 
de finir ocho a ñ o s contados desde el dia que p r i n c i -
pie el trabajo. E l que á iguales condiciones se c o m -
prometa á hacerlo en menos t iempo será preferido, 
y si al conc lu i r en menos t iempo se a ñ a d e la c o n d i -
c ión de p r inc ip ia r á n t e s de los ocho meses, s e r á n 
juntas condiciones de preferencia , pero solas, lo s e r á 
la de conclui r á n t e s . 
i G . a C o n a r r e g l ó á estas condiciones se a d m i t i -
r á precio en moneda de ve l lón por cada pie c ú b i c a 
del marco de B u r g o s . ^ M a d r i d 11 de junio de i844' 
= A p r o b a d o . = H a y una r ú b r i c a . = E s c o p i a . = I I a y 
u n a r ú b r i c a . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A M I N O S , C A -
N A L E S Y P U E R T O S . 
' MINISTERIO DE I.A GOBERNACION D E I.A PENINSULA. 
Condiciones económicas que delcn unirse á las /acuita— 
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*i¡>as /¡ara ifar f.n aslen/n lo líni/iia ihl puerto <}e. Bc '--
ceiona. 
i . 3 E l a sen l í s l á a f i a i i za rá é l c u m p l i m i e n t o de 
las c 'óni l inoncs \/t y i 5 facultat ivas dan la cantid&tf 
«le veinte m i l duros en m e t á l i c o , ó t r e in la m i l en 
fincas, ó b ien ochenta m i l cíi ¡pajpel de lá á e u d a l i q u i -
t laila <lel c inco por c i é n l ó . 
a .a P a r a e l pago de la e x t r a c c i ó n de arena y 
fango se consigna la can t idad de tres m i l quinientos 
duros mensuales Hipotecando para-e l cur i ip l imien to 
«Se esta coni fa ta c l . p r o á u c í o de todos los arbi t r ios qu'e 
actunlntentc se recauda y pueda fecá ' adSrsé 'en lo 
sures ivo ron ap l i c ac ión a las obras y l i m p i a del puer-
t o , sin perjuicio <1¿ a ú m e n t á r s é esta d o t a c i ó n s i e m -
pre <JIIC é \ r amb á i í i t i i n i s t r a i i v ó pueda y l o tenga p o t 
conven ien te . 
3. a C o n los tres m i l quinientos duros m e h s ú a l c s 
que según el a r t i c u l o p r e c é d e n i e quedan consignados 
á esta faena y con aquellas b t r á s cantidades qne él 
jratno a d m i n i s t r a t i v o tuviere á l i e n des l inar a l p r o -
p i o objeto, se i r á satisfaciendo el importe de las c e r -
tificaciones de que t r a í a e l a r t i c u l ó i 3 de las cond i -
ciones facultat ivas. S i en a l g ú n mes excediere dicho 
i m p o r t e á 1a espt'csatla c o n s i g n a c i ó n , i e e x p e d i r á á l 
asentista un p a g a r é por e l v a l o r de l a d i fe renc ia , y 
s i la c o n s i g n a c i ó n excediere á l mencionado impor te , 
se s a t i s f a r á con e l sobrante los p á g a r í s p e i l d i e n t e í , 
e n cuanto alcanzare á e l l o , ó se u n i r á , s i no los K n -
i ú e r e , á l a cons ignac ión de l mes sucesivo. 
E n a c l a r a c i ó n de l p á r r a f o a h t e r í o í sé advier te 
que a u n cuando c f asentista conc luya la faena á n t c s 
de jos Ochó a ñ o s que ' co ino á. t e rmino n iax iu io su pre-
fija p i r a e l l o , o c o n - e l ' n i i m é r O á é :pies c ú b i c o s de 
a rena y fango que extraiga en u n mes devengue m a y o r 
cant idad que ios espresados tres n i i l quinientos d u -
r o s , tío por eso t c n Ü r á derecho á exigir mas que es t á 
ro i i s ignar ion y el sobrante que hubiere de las c o r -
respondientes á meses anteriores. 
4 . a L a misma c á n i i d á d d é tres h i i l q ü i n i é h t o s 
¿ u r o s c o n t i n u a r á p e r c i b i e n d ó e l asentista si c o n c l u i -
d a la faena r e s ü l í a r c á c r c d i t a n i l o . A l efecto le scráft 
rxpedidns por el todo de su c r é d i t o billetes h e g ó c i a -
L les de í r e s m i l quinientos d u r o s , cOnv í r t i endd en 
ellos p a g a r é s que l i i i b i e r e pendientes, y de estos b i l l e -
l lcu ' s se a m o r t i z a r á á lo menos uno a l mes por s ü 
o rden n u m é r i c o . 
5 . a S i c) asentista faltase al cumpl imien to de l a 
con t r a t a , p e r d e r á la l ianza que l ia de presentar con 
a r reg lo a l a r t í c u l o i P , lo que hubiese dejado de per-
c i b i r y los buques^ m á q u i n a s y efectos que tenga pa-
r a el se rv ic io de su empresa , pasando á sdr todo esto 
propiedad de la á d m i n í s l r a c i o í i de las obras . 
6 . a S i po r efecto de a l g ú n temporal ó incendio 
se viese pr ivado el asentista de hacer Uso de Jas m á -
q u i n a s ó buques , el tíoíiierno le p r o r o g a r á e l p i a l o 
est ipulado por e l t iempo que necesite para su r e c o m -
p o s i c i ó n tí s i i b s l i t u c í o n , previos informes de la d i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l y del ingeniero director de la l i m -
p i a ; pero si fenecida la p r ó r o g a pasare u n mes s in 
h a W r l o ve r i / l cado , a b o n a r á d icho asen l i s i a a l r amo 
admin i s t r a t ivo fa ran t i i l ad de m i l du ros ; si dos m e -
íC í dos m i l d u r o s ; s í tres meies , tres m i l du ros ; s i 
n i a t r o meses, ocho m i l du ros ; y sí d e s p u é s de esloá 
no hit diese l i e r l io la espresada r e p a r a c i ó n ó r eempla -
z o , perdet-á el ,importe de ta fianza con todo lo d e -
m á s que sé espresa en él a r t í c u l o a n t e r i o r , q u e d a n -
do rescindida la cont ra ta . 
F u e r a de los dos referidos casos ¿ e temporal & 
incend io , t>o p o d r á alegar e l asentista como d iscu lpa 
de la su spens ión de la l i m p i a , la descompos ic ión de 
Jas m á q u i n a s , el m a l estado de los buques , n i las c o n -
testaciones ó diferencias que pueda llegar á tener con 
l a d i recc ión ó a d m i n i s t r a c i ó n de las ob ras , y en con-
secuencia n ó se le p r o r o g a r á por es tás causas e l t i em-
po qúú se hubiese est ipulado. 
y S i por ú n caso imprev i s to se l ia l lasé p r i v a d o 
t i ramo á d m i u i s t r á l i v b de pe rc ib i r sus a r b i t r i o s , t e -
niendo eti ' cons iderac ión los perjuicios q u é deb'eria su-
f r i r el a s é n i i s t a por los gastos que tuviese hechos, se 
obliga e l mismo ramo á hacerle las bonificaciones s i -
guientes. S i l a suspens ión en el pago acaeciere an-
tes Se haherse é s t r a i d o diez millones de pies cúb icos 
de a rena y fango, se le e n t r e g a r á veinte m i l duros : 
s i se hubiesen é s t r a i d o diez millones d é pies c ú b i c o s 
s i n llegar á veinte m i l l o n e s , se le e n t r e g a r á qu ince 
m i l duros; si se hubiesen é s t r a i d o veinte mil lones de 
pies ci íhicos sin l legar á t r e i n l á y cinco mi l l ones , se 
le e n t r e g a r á diez m i l du ros ; y por ú l t i m o , si se h u -
biesen é s t r a i d o t re inta y cinco mil lones sin llegar á 
c incuenta m i l l o n e s , sé le e n t r e g a r á seis m i l duros . 
F u e r a de los casos que acaba de espresarsc no se ha -
r á a l asentista o t ra bonif icac ión a lguna. 
8. a S i después de pr inc ip iada la l i m p i a con m e -
tilos infundan esperanza de llevarse en ella la mas 
c u m p l i d a a c t i v i d a d , presentare e l asentista fianza e s -
pecial c idónea á entera sat isfacción de ¡a d i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , se le f a c i l i t a r á , tres meses después de 
haber lo sol ic i tado, lá cant idad de veinte y cinco m i l 
duros y o t ra par t ida igua l al cabo de otros tres mc-
BCS. D e é s t e to ta l de cincuenta m i l duros se i r á r e -
bajando e l impor te del esceso del valor de la l i m p i a 
hecha en u n mes sobre l á cons ignac ión correspondiente 
y sobrantes anteriores; ' es d e c i r , que en'caso de te-
ner lugar este a r t í c u l o , h ó h a b r á necesidad de es-
pedirse p a g a r é s hasta q u e ' e l importe de los que sin 
é l hubieran debido l i b r a r se , alcance á dichos c i n -
cuenta m i l duros anticipados. 
9. a P a r a los gastos de escr ibano, incluso el pa-
pe l sellado, a b o n a r á el asentista c ien d u r o s , y ve in -
te para los del corredor . 
IO .3 L a contrata n ó t e n d r á efecto hasta que 
e s t é a p r o b a d á p ó r el G o b i c r n o . ^ M a d r i d 11 de j u -
n i o de iS44-—A p r o b a d o . = H a y ü n a r ü b r i c a . = : E s 
cop ia .= :Hay nna r ú b r i c a . 
l i á r c e l o n a S de jul io de i8/}.4-==El presidente, 
F ranc i sco de P a u l a L i l l o ^ P o r acuerdo de S . E . , 
R a m ó n fcusáyna, Secre tar io . 
É n l a admin' istracloh de correos de "Vi l lademor 
de la "Vega, hay una car ta sin sobre : tiene grabad.-.í 
e n la oblea dos ges, de esta figura G . ( i . si interesa 
á el que la e c b ó j y llega á su no t i c i a , puede verse 
con el admin i s t r ador . 
L E O N ; I M M I L M A V I I W I Ñ C ' N . 
